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Señores Miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de Tesis de 
la Facultad de educación, escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede en 
Lima norte, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología Educativa, presento el trabajo 
de investigación denominado: “Práctica de valores y su relación con el rendimiento escolar 
del área de Educación para el Trabajo en  estudiantes del 2° grado de secundaria en la I.E. 
“Carlos Gutiérrez Merino” Ancón-2015. 
La investigación presenta como objetivo, establecer la relación que se dan entre las dos 
variables en función que, en la actualidad cada individuo aprende a dirigir su conducta como 
resultado de su participación activa y consciente en diferentes situaciones educativas, por 
otro lado, el rendimiento escolar es otra variable que lleva a determinar la capacidad de logro 
del estudiante, de ahí la importancia en el estudio. 
La investigación consta de ocho capítulos de la siguiente manera: En el primer capítulo se 
expone como introducción: Los antecedentes, fundamentación científica, teoría y 
humanística, justificación, planteamiento del problema, las hipótesis y objetivos. El segundo 
es el marco metodológico. En el tercero se presenta los resultados. En el cuarto contiene la 
discusión de los resultados de la investigación. Finalmente los siguientes apartados: Las 
conclusiones, las recomendaciones, las referencias bibliográficas y anexos que evidencian 
el estudio de investigación. 
Señores miembros del jurado, se espera que esta investigación sea evaluada y merezca su 
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En la presente investigación el objetivo fue Determinar la relación que existe entre la Práctica 
de valores y el rendimiento escolar del área de Educación para el Trabajo en estudiantes del 
2° grado de secundaria en la I.E. “Carlos Gutiérrez Merino” Ancón-2015. 
La investigación realizada en la metodología  se basó en el enfoque cuantitavo mediante el 
método hipotético deductivo y de tipo básico, através del diseño  correlacional transversal. 
La  población estuvo constituida por 110 estudiantes del 2° grado de secundaria en la I.E. 
“Carlos Gutiérrez Merino” Ancón-2015. Se utilizó la técnica de la encuesta y los 
instrumentos fueron: Cuestionario sobre  práctica de valores dirigida a los estudiantes, 
realizado por Otiniano (2011), y el registro de notas para del Rendimiento escolar del área 
de educación para el trabajo. 
Los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos a los estudiantes, luego a través 
del análisis mediante el software del SPSS 21, y con la base teorica de las variables practica 
de valores y rendimiento escolar del área de educación para el trabajo de los estudiantes se 
demostró una significativa  relación positiva moderada con el coheficiente de correlacion de 
Spearman (rs = 0,472 y p-valor = 0,001 < 0,05). Asimismo se presenta que el 18,2% de 
estudiantes que hacen mayor practica de valores demuestran el rendimiento escolar en 
educación para el trabajo un nivel de logro previsto. 
Palabras claves. Práctica de valores, rendimiento escolar, estudiantes del nivel secundario, 








In the present investigation aimed to determine the relationship between the practice of 
values and school performance in the area of education for work in the 2nd grade students 
of secondary in the IE "Carlos Gutierrez Merino" Ancon-2015. 
The research methodology was based on the approach cuantitavo by deductive and 
hypothetical base rate method, meaning through the cross-correlation design. The population 
consisted of 110 students of the 2nd year of high school in the IE "Carlos Gutierrez Merino" 
Ancon-2015. The survey technique and the instruments used were for variable 1 - 
Questionnaire practice of securities addressed to students by Otiniano (2011), and recording 
notes for variable 2 - School performance area for education job. 
The results of the application of the instruments to students, then through the analysis using 
SPSS 21 software, and the theoretical basis of practical value variables and school 
performance in the area of education for working students It showed a significant moderate 
positive relationship with coheficiente Spearman correlation (r = 0,472 and p-value = 0,001 
< 0,05). It also appears that 18.2% of students doing most practice of values demonstrate the 
performance eSolar education for work provided a level of achievement. 
Keywords. Practice values, school performance in the area of education for work. 
 
 
